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The process of Modern Chinese development is a process of the 
traditional to the modern. Likewise, Chinese Buddhism, as a traditional 
Chinese culture, its development is also a process of the traditional to 
the modern. This paper attempts use HaiChaoYin(a Buddhist magazine) to 
analyze the effect which including three aspect(the function of modern 
Buddhism, the community of modern Buddhism and the concept of modern 
Buddhism) of the modern media while it embedded into the transformation 
of Chinese Buddhism.  
In this paper, literature analysis method was used as a main method 
to analyze the HaiChaoYin and many other materials in this period for the 
influence of media embedding. It also use three case to explained that 
How HaiChaoYin can influence the structure of Chinese Buddhism when it 
was embed in the structure of Chinese Buddhism as a media. 
This paper shows that a social network must be changed when a new 
media was embedded in. Media does not only changes the way people 
communicated but also changes people’s social network. HaiChaoYin 
offered a platform which made a new community come tree. But the way it 
made was totally different from James Kerry’s idea of ritual 
communication. And media can also enhance a community member’s sense of 
belonging. 
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